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CURSOS DE POSTGRADO
Memorias leídas en
la Fundació CIDOB
La Fundació CIDOB, desde el curso 1989-1990, organiza un Máster en Estudios
Internacionales que, a partir del curso 1992-1993, se realiza en colaboración con el
departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
Actualmente, los cursos de postgrado organizados por la Fundació CIDOB en
colaboración con el departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas
de la UAB son los siguientes:
-Máster en Estudios Internacionales (desde el curso 1992-93)
-Máster en Estudios para el Desarrollo (desde el curso 1994-95)
-Diploma en Cooperación para el Desarollo (desde el curso 1995-96)
El objetivo principal de estos programas es formar profesionales especializados en temas
internacionales y cooperación internacional. En este sentido está dirigido preferentemente
a personas interesadas en desarrollar su actividad en Organismos Internacionales o en el
campo diplomático; a cargos de la Administración Pública o de la empresa privada que ejer-
zan tareas vinculadas al mundo internacional; a profesionales de los diferentes medios de
comunicación con dedicación a los temas internacionales y, en general, a las personas inte-
resadas en el estudio y la investigación de los temas internacionales.
Recursos humanos de la UNESCO en Palestina
Ma. Cinta Alegret Colomé
Fecha de lectura: 3 de marzo de 1995
El objetivo es analizar cuáles son los aspectos socioculturales de un pueblo, el pales-
tino, castigado desde hace muchos años por la guerra, y como la UNESCO ha actua-
do en este conflicto.
La primera parte es una visión general del conflicto árabe-israelí a partir de las
resoluciones de la ONU. También se revela la función de los principales organismos
internacionales que se han dedicado a la ayuda de los refugiados palestinos en Oriente
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Próximo, concretamente el UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Ayuda a los
refugiados palestinos en Oriente Próximo) y la UNESCO (Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), así como cual ha sido la función
de estos organismos hacia las necesidades de los refugiados palestinos.
La segunda parte se centra en la educación; a qué sistemas educativos se adaptan los
refugiados, qué necesidades tienen y como la UNESCO actúa y ha actuado para paliarlas.
La tercera parte se dedica a la Universidad, como institución máxima dentro de la
estructura educativa de una comunidad. Se dofrece una visión general de cómo se tratan
las libertades académicas en los territorios ocupados y cuales han sido los efectos de la
Intifada, como elemento revolucionario de la juventud palestina, en su entorno social.
Deseo que la memoria haya servido para acercarnos a la realidad del refugiado palestino,
y como herramienta para conocer mejor la intervención de la UNESCO en una proble-
mática concreta, y conseguir de este modo los objetivos que definen su existencia.
Características y papel de las ONG en
el sistema de las Naciones Unidas
Carlos Alfredo Matallana
Fecha de lectura: 10 de marzo de 1995
Las ONG son una realidad asociativa bastante compleja, no sólo por la variada tipo-
logía de organizaciones y fundaciones comprendidas en dicho concepto, sino también por
los diversos grados de influencia que llegan a ejercer desde el nivel local hasta el interna-
cional. Su poder se traduce en la capacidad de condicionar el comportamiento de los
Estados y Organismos Intergubernamentales por medio de los valores y se expresa en su
constante habilidad de pensar nuevas ideas y acciones cuya receptividad se promueve, no
sólo a nivel de las instituciones públicas sino de la sociedad civil en general. Uno de sus
rasgos esenciales es la vocación última de sus objetivos y finalidades la cual trascinende
las fronteras geográficas y nacionales para alcanzar su punto de encuentro en la intensi-
dad de la vida social humana que hallamos presente en las diversas culturas existentes.
Con la aprovación de la Carta de San Francisco se confirió reconocimiento y sta-
tus  consultivo al rol internacional que desde el siglo XIX vienen desempeñando las
ONG, y se les otorgó además una subjetividad internacional, de tipo funcional, con
que cuentan para actuar en el seno de las Naciones Unidas.
La búsqueda incesante de las ONG por responder a las múltiples demandas socia-
les que presentan las diferentes naciones del mundo y el diseño de propuestas alterna-
tivas que hagan viable la existencia del nuevo orden internacional permite afirmar que
los mayores desafíos asumidos pór éstas en el presente siglo se centran en: 
- la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos dentro de una
amplia concepción universalista;
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- la formación del derecho internacional público e internacional humanitario, así
como la supervisión de un cumplimiento, y
- el diseño de nuevos modelos de crecimiento que permitan examinar los proble-
mas críticos de la relación medio ambiente-desarrollo y conseguir que se combinen el
progreso mundial en las esferas económica y social con el respeto. Estos aspectos son
desarrollados, con mayor detalle, en los cuatro capítulos de la memoria de Máster titu-
lada Características y papel de las ONG en el sistema de las Naciones Unidas, que a pesar
de su acentuado carácter compilatorio, pretende llenar un vacío, en lengua castellana,
sobre el rol histórico y las implicaciones que al fenómeno de asociación no guberna-
mental ha logrado desempeñar en el sistema internacional.
Cambio y continuidad en política exterior:
el caso de México 1988-1994
Alba Eritrea Gámez Vázquez
Fecha de lectura: 3 de octubre de 1995
La investigación plantea que la profundización de las medidas de liberalización
económica, realizada durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari, influyó
decisivamente en la conducción de la política exterior de México. Requerida como
uno de los principales instrumentos de promoción y consolidación de las reformas
económicas internas durante el período de 1988 a 1994, la política exterior presen-
tó matizaciones fundamentales en el énfasis de las acciones, la dirección de los con-
tactos y la postura hacia el exterior respecto a años pasados. El propósito, exitoso en
gran medida, era acercarse a los centros internacionales de poder y a los países desa-
rrollados, teniendo como baluarte la mejora de los indicadores económicos del país.
Un elemento a destacar en este proceso fue la centralización en el Ejecutivo de la
toma y puesta en marcha de las decisiones vitales para tal estrategia. Con relación a
los aspectos formales, la memoria está estructurada en tres capítulos. En el primero
se consideran los aspectos teóricos del cambio y continuidad en política exterior; el
segundo trata de los rasgos principales de la política exterior mexicana en su ten-
dencia histórica, pues es con cargo a ésta que se contrasta el período de 1988 a 1994;
y, por último, el tercero está dedicado a analizar la política exterior en el sexenio de
Salinas de Gortari acudiendo a los modelos teóricos señalados en el primer capítu-
lo. Las conclusiones y la bibliografía se presentan al final.
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El Mercosur como estrategia de inserción internacional
Ana Ribé Buitrón
Fecha de lectura: 3 de octubre de 1995
El Mercosur, nacido en 1991 con la firma del Tratado de Asunción, tras un perí-
odo de gestación, es un movimiento integracionista en curso, que pretende la consoli-
dación de un mercado común en el que bienes, servicios, capitales y factores de
producción, circulen libremente entre los Estados miembros (actualmente Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay), pero ello con el objeto final de lograr una inserción más
dinámica en los mercados mundiales. Por lo que el Mercosur se configura como el ins-
trumento clave de una estrategia común que intenta mejorar la competitividad de las
cuatro economías, para poder participar de un modo más eficaz en las corrientes comer-
ciales, financieras y tecnológicas de la economía internacional.
Actualmente, con la forma de Unión aduanera evolutiva e imperfecta, en el
Mercosur queda mucha tarea por hacer, corregir y consolidar, tanto a nivel asociativo,
como interno de los países. Pero en la medida en que se han crado una serie de inter-
dependencias y en que han surgido muy variados intereses; y a pesar de que en oca-
siones pueda verse frenado el proceso, el caso es que el mismo está en marcha; y aunque
todavía de un modo incipiente, parece que está ganando peso en el contexto mundial,
siendo esta la finalidad que con su creación se pretendía.
A nivel estructural, la Memoria comienza por ubicar el fenómeno del Mercosur
en el contexto mundial y latinoamericano en particuar, para a continuación centrarse
en el acercamiento producido por los hoy integrantes del mismo. Seguidamente se
muestra una visión sobre la situación económica de los cuatro. También, se ofrece un
capítulo dedicado al marco jurídico-institucional del proceso, y finalmente se evaluan
los avances producidos hasta la fecha tanto a nivel interno como externo del Mercosur,
dándose una valoración global sobre dicho período y sobre las prespectivas de futuro.
El impacto de la biotecnología y
de las patentes sobre la biodiversidad
Gregory Heirman
Fecha de lectura: 3 de octubre de 1995
Este trabajo tiene como objetivo principal mostrar como la evolución de la bio-
tecnología y el sistema de protección de la propiedad intelectual sobre seres vivos, ponen
en peligro la conservación de la biodiversidad y hacen crecer el desequilibrio existente
entre Norte y Sur.
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La primera parte intenta definir la biodiversidad y los problemas relacionados con
ella. Después de ver que el ritmo de desaparición de especies se está acelerando cada
vez más, se intentan explicar las causas principales de desaparición. También se obser-
van cuales son los actores que influyen en este tema. Vemos como la biodiversidad
constituye un campo de batalla donde actuan los Gobiernos, las organizaciones inter-
nacionales, las ONG, las comunidades locales y las empresas. Finalmente se destacan
las  respuestas que  se dieron para frenar la pérdida de biodiversidad.
La segunda parte se enfoca en la biotecnología. Se explica brevemente en qué con-
siste y cuáles son los problemas técnicos y políticos que genera. Vemos como el sector
privado se involucra cada vez más en la biotecnología y como la protección de la pro-
piedad intelectual, impulsada por los grandes monopolios, va en contra de la biodi-
versidad y del desarrollo de los Países en Vías de Desarrollo.
Condicionantes de la inserción internacional
de Argentina: 1983-1993
Ezequiel Reficco
Fecha de lectura: 17 de octubre de 1995
El objeto del trabajo es la inserción externa del Estado argentino: la manera en la
que el país se definió ante el resto del mundo, sus alianzas básicas y prioridades exter-
nas. La pregunta básica que se intenta responder es ¿qué determinó el cambio en la
inserción externa de aquél a partir del cambio de Gobierno en 1989?
Dentro del período analizado, se distinguen tres etapas claramente diferenciadas: la
búsqueda de la independencia (1983-1985), el giro realista (1985-1989) y la búsqueda de
la reconexión (1989-1993), y se intenta identificar las variables que permiten explicar la
adopción de cada uno de estos parámetros ordenadores. Si bien algunos de esos condicio-
nantes (duda externa, reaganismo, bipolaridad) habían sido profundamente trabajados por
la literatura especializada, otros no lo habían sido tanto. Entre estos últimos incluimos el
análisis del impacto de los cambios en el sistema internacional sobre los márgenes y per-
cepciones que sostienen una determinada inserción externa. Es decir, la relación entre sis-
tema internacional, cultura política y política exterior.
El trabajo concluye afirmando que los cambios globales tuvieron una enorme gravi-
tación sobre la política interna argentina y que en gran medida la política exterior imple-
mentada a partir de 1989 resultó una respuesta adaptativa a aquéllos. Por lo tanto, cualquiera
que hubiera sido el resultado de las elecciones de 1989, el presidente electo habría instru-
mentado una reorientación análoga; y a igualdad de condiciones, el sucesor del actual
Gobierno mantendrá la orientación vigente en la política exterior de ese país.
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La emergencia del islamismo en Argelia
Montserrat Colomé Reyner
Fecha de lectura: 18 de octubre de 1995
En diciembre de 1991 Argelia celebraba las primeras elecciones legislativas de su
historia desde su independencia en 1962. En ellas ganaba cómodamente el Frente
Islámico de Salvación con un índice de abstención próximo al 50%.
El grupo islamista suscitaba recelos y desconfianza en diversos sectores de la pobla-
ción incluido el ejército, que finalmente decidió la anulación del proceso electoral que
ha conducido al país al actual clima de guerra abierta.
En este contexto, el estudio analiza las causas que lo han posibilitado en una socie-
dad en la que el islam impregna la vida de toda la población. Así, la inexistencia de un
período democrático y la implantación de unas políticas económicas inadecuadas han
sido aprovechados por los islamistas, los únicos capaces de hacer frente a las necesida-
des más elementales, para reislamizar la sociedad.
El pragmatismo en política exterior:
la relación especial entre España y Cuba
Cristina Fuster Polvoreda
Fecha de lectura: 18 de octubre de 1995
El conocimiento de cuáles han sido y son en la actualidad las relaciones entre
España y Cuba es el tema base de esta investigación. A través de un recorrido históri-
co, se van identificando y analizando los factores que han marcado esa llamada “rela-
ción especial” y cómo han actuado y se han modificado éstos según las circunstancias
históricas. Este estudio, por tanto, analiza el porqué del inicio de esa “relación espe-
cial” en el momento en que se produce la revolución castrista y en España gobierna
Franco (la anormalidad de la relación ha llamado desde siempre la atención de nume-
rosos analistas e historiadores). Se da especial importancia a la evolución de los con-
tactos entre ambos países una vez que se inicia la democracia en España y sobre todo
a partir de la llegada del partido socialista al Gobierno español. El nuevo rol de España
va a introducir cambios en las relaciones entre los dos países, su entrada en el bloque
capitalista marcará una tendencia y el formar parte de la Unión Europea le conferirá
una situación de poder muy distinta a la tenida hasta el momento. Sin olvidar el marco
global de los cambios en el sistema internacional y la enorme importancia del fin de la
dinámica de bloques que reestructura la posición de los dos países internacionalmen-
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te, la autora nos va introduciendo en el entramado de contactos diplomáticos, de jefes
de Estado o de Gobierno, conferencias internacionales y acuerdos económicos que han
ido definiendo y configurando el transcurso de las relaciones entre España y Cuba.
La política exterior de EEUU en la exYugoslavia
Paul Fenton
Fecha de lectura: 8 de marzo de 1996
Esta memoria estudia la participación de EEUU en la guerra de Bosnia entre 1992
y 1994 y analiza el proceso de toma de decisión por parte de la administración de
Clinton de dejar de hacer cumplir el embargo de armas (resolución 713 de Naciones
Unidas) contra Bosnia y la Federación Bosnio-Croata en noviembre de 1994. A nivel
interno de EEUU, el debate sobre el embargo implicaba razones morales y legales y la
manera de actuar como país en la postguerra fría. A nivel exterior, el debate trató la
dependencia existente de EEUU hacia la Alianza Atlántica y formó parte del cambio
de misión de ésta en Europa y en los Balcanes. ¿Qué debía hacer EEUU y porqué, res-
pecto a la guerra de Bosnia?
El documento presenta las consideraciones estratégicas respecto a la guerra que
pusieron de relieve, por un lado, las relaciones estadounidenses con la OTAN ( y el
avance de la Asociación Para la Paz), la ONU, Rusia y los Estados principalmente
musulmanes; y, por otro, las relaciones burocráticas y personales entre los varios seg-
mentos de la cultura política del país. La memoria analiza las estructuras y los pro-
cesos de toma de decisiones en los departamentos de Estado y Defensa, el Consejo
de Seguridad Nacional, el presidente y el Congreso, donde los objetivos, las estrate-
gias y los estándares de satisfacción son diferentes a la hora de desarrollar e imple-
mentar cualquier foreign policy. Entre otras conclusiones, los dirigentes de la política
exterior adoptaron una estrategia exploratoria que permitía una cierta autonomía de
actuación por parte de EEUU respecto a la guerra, y que la decisión de dejar de hacer
cumplir el embargo selectivamente contribuyó a alterar la dinámica de las negocia-
ciones para llegar a la paz en Bosnia.
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